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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk memaparkan metode inovatif mengenai metode 
menghafal dan memahami rumus english grammar: 12 basic tenses secara singkat, mudah dan 
menyenangkan kepada masyarakat. 
METODE PENELITIAN antara lain pencarian data melalui buku, catatan tertulis, referensi, 
majalah, dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI adalah menyampaikan informasi melalui media audio visual kepada 
masyarakat agar dapat menghafal dan memahami rumus english grammar: 12 basic tenses 
secara singkat, mudah dan menyenangkan. 
SIMPULAN ialah merancang sebuah mendia komunikasi visual dalam film animasi edukasi 
berisi petualangan Diko di dunia Grammar Gear dalam perjalanannya untuk menguasai english 
grammar: 12 basic tenses. 
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